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関わった第二学年の教師は、2 年 2 組担任の杉森先生











先の 2 例とは別に、6 月の研究部会の教師への公開
を目的に行われた研究授業では単元「買えますか買え
ませんか」（第三学年、2 時間配当）が選ばれた。こ





















































































































では 1時間目（2年 2組 杉森先生）、単元の学習計




































































































































図３ 第 5時の板書計画（指導案より転載） 



















































































































































                                                                    
1 共同授業研究の全体像については、徳永俊太「プロ
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